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Аннотация: Мақолада иқтисодий самарадор машиналарга гидравлик 
тизим ўрнатиш орқали аҳолини электр энергия билан таъминлаш 
тизимларига,йўл белгиларига техник хизмат кўрсатиш, таъмирлаш билан 
иқтисодий самарадорликни ошириш ва инсон саломатлигини сақлаш масаласи 
ёритилган.  
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Иқтисодий глобаллашув бугунги кунда ресурслар жумладан энергетик 
ресурслардан самарали фойдаланиш муаммоси нафақат иқтисодий, балки 
сиёсий аҳамиятга эга ва буни долзарб вазифалар даражасига кўтарди. 
Энергия ва муҳитни (ўзаро боғланувчи) тўқнашувидан мақсад энергияни 
мухитга таъсиридан техник, энергетик, энерготехнологик ва бошқа 
натижаларга эришишдир. Бунда истеъмолчига электр таъминот тизими орқали 
етказиб берилаётган ва моддий муҳит томонидан истеъмол қилинаётган электр 
энергия оқими деб қаралади. Масалан: трансформаторда ва ўзгартиргичда 
узатилаётган энергияни параметрини ўзгартириш, электр узатиш занжирида 
энергияни маълум масофага етказиб бериш электромеханик қурилмада механик 
энергия олиш, электр ёритиш ва нурлатиш қурилмаларда ёруғлик ва нур олиш, 
электротермик қурилмада иссиқлик энергияси олиш, энерготехнологик 
қурилмада эса технологик натижага эришиш ва хоказо. 
Кучланиш тебранишига олиб келувчи асосий сабабларидан бири - бу 
тармоқнинг маълум бир участкасида юкламаларни кескин ўзгариши. Масалан, 
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пайвандлаш аппаратларни ишлаши, йирик қисқа туташувли асинхрон 
моторларни ишга тушириш пайти, ростланадиган вентилли ўзгартиргичларни 
иши ва бошқалар. Кучланиш тебраниши натижасида ишлаётган электр 
қурилмаларнинг ва электр тармоқларнинг изоляциялари тезда эскиради, қувват 
ва энергия исрофлари ошади ва конденсатор қурилмаларнинг тармоққа 
қўшилишини чеклаб қўяади. 
Электр ускуналарини техник эксплуатациялаш шароитлари мавжуд 
ноқулайликлар ва шароитлар электр ускуналарнинг техник эксплуатациясига 
алоҳида эътибор берилишини талаб қилади. Электр ускуналарнинг етарли 
эксплуатацион ишончлилигини сақлаб туриш учун профилактик ва оператив 
техник қаров ва ремонтларни ўз вақтида сифатли қилиб ўтказиш керак. 
Турли шароитларда ишлаётган ускуналарда бир хил муддатларда 
профилактик тадбирлар ўтказиш, ТК ва Р графигини смена ва ой ёки квартал 
давомида текис режалаштириш маълум бир мураккабликни юзага келтиради ва 
электрмонтёрларни иш унумдорлигини пасайтиради. Оператив хизмат 
кўрсатиш тадбирларини ўтказишни қийинлаштиради.  
Демак, вилоят, туман шароитида техник эксплуатация самарадорлигини 
пасайтирувчи объектив шароитлар мавжуд экан. Электромонтёрлар турли хил 
функционал вазифаларни бажаришига тўғри келади, йўл, транспорт воситалари 
эхтиёт қисмлар етарли эмас. Бу пайтда кучланишли трансформаторларга 
хизмат курсатиш бир мунча кийинчиликлар олиб келади, бунга асосан турли 
хил транспортларнинг етишмаслиги, асосан кутарувчи кранлар. 
Буэса электротехник хизмат ходимлари малакасига ва техник 
қуролланишига янада юқорироқ талабалар қўяди.  
Асосий кўрсатгичлар эксплуатация шароитлари ўзгариши билан 
қурилманинг ишончлиги кескин камайиб кетиши ёки умуман ишдан чиқиб 
кетиши мумкин. 
Бундан ташқари хозирги даврда ахоли пунктларида ва ишлаб чиқаришда 
бўлаётган умумий энергия истеъмолидан 10-15% электр ёритишга сарфланади. 
Электр ёритиш тармоқларида электр энергия сарфини камайтиришучун лампа 
ва ёритгичларни тўғри танлаш керак, улардан оқилона фойдаланиш ва 
кучланишни керакли даражада сақлаб туриш керак. Электр энергия сарфи 
қабул қилинган ёритиш нормалари, ёритгичларни турлари ва уларнинг иш 
режимлари билан боғлиқдир. Ёритиш қурилмаси мумкин қадар кам электр 
энергияси ва пул маблағини сарфлаб талаб қилинган кўриш шароитларини 
таъминлаши лозим. Ёритиш қурилмасини урнатишда хам қийинчиликлар 
мавжуд уларни урнатишда кутарувчи кранларга мухтожлик сезилади. 
Юкорида курсатилган ҳолатларни инобатга олиб, трансформаторларга ва 
йўл белгиларига техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлашни хавфсиз амалга 
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ошириш,ўрта олисликдаги ёритиш ускуналарига ва светофорларга хизмат 
кўрсатиш бу билан инсон саломатлигини сақлаш зарурияти назарда тутилади.  
Бунда бу ускуналарни таъмирлаш ёки техник хизмат кўрсатиш учун: 
• биринчидан, асосий манбаага уланган қисмини манбаадан узиб олиш 
зарурияти; 
• иккинчидан, уни таъмирлаш ва хизмат кўрсатиш жараёнида техник 
хавфсизлик ҳолатларини таъминлаш зарурияти; 
• учинчидан, трансформаторни аҳолини таъминлаш йўналишига улаш 
учун яна техник хавфсизлик даражасини таъмин этиш зарурияти; 
• тўртинчидан, капитал таъмирга муҳтож трансформаторни юклаш 
ишларини бажариш зарурияти; 
• бешинчидан, капитал таъмирланган трансформаторни устунга ўрнатиш 
ишларини бажариш зарурияти; 
• олтинчидан, трансформаторга, ёритиш ускуналарига ва йўл белгиларига 
хизмат кўрсатиш жараёнида маълум баландлик кўтарилиш зарурияти; 
• еттинчидан, 8-10 метр баландликкача бўлган паст ва ўрта кучланишга 
эга столбалардаги ўзакларни ечиш, алмаштириш ва хизмат кўрсатишга тўғри 
келади. 
Ушбу ҳолатларда гидравлик осма агрегат яратиш ва унга гидравлик 
тизимни ўрнатилиши орқали юқорида кўрсатилган ишларни бажариш 
имконияти мавжуд булади, бу эса электр жихозларига хавфсиз хизмат 
кўрсатиш билан бирга катта иқтисодий самарадорликни ошишига олиб келади. 
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